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Corology of the nematode parasites o f  wild carnivores in Catalonia (NE Iberian peninsula).- 
The helminthological study of 519 carnivores coming from 123 localities has provided 
information about the corology of 38 nematode species. Five groups have been formed: 
helminths with extensive distribution (16 species); nematodes specially detected in the Montseny 
Massif (4); typical species of the Pyrenean mountain (3); helminths with foca1 localization in 
concrete areas (3) and nematodes without specific distribution, due to occasional appearance in 
this study (12). 
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Los estudios sobre los helmintos parásitos 
de carnívoros silvestres en nuestro país han 
sido escasos y se han basado, mayoritaria- 
mente, en el análisis de un reducido número 
de hospedadores. Estos estudios (SIMÓN- 
VICENTE, 1975; MARTÍNEZ et al., 1978; 
IGLESIAS et al., 1989; ÁLVAREZ et al., 1989, 
1990; SANMART~N et al., 1989; etc.) no han 
permitido realizar demasiadas especulacio- 
nes de carácter ecológico. 
Recientemente, se han desarrollado 
diversos trabajos, de matiz eminentemente 
faunístico, y tendentes a elucidar las helmin- 
tofaunas de los hospedadores de toda Iberia o 
de enclaves concretos de Cataluña (MIQUEL et 
al., 1992, en prensa; CASANOVA, 1993; 
MIQUEL, 1993; etc.). Sin embargo, el grado de 
conocimientos en relación a las vermifaunas 
de ciertas especies hospedadoras (principal- 
mente mustélidos) es todavía precario. 
El presente estudio pretende analizar bio- 
geográficamente las nematodofaunas de los 
carnívoros silvestres en el noreste de la 
península ibérica, y realizar una evaluación 
previa de la corología de los helmintos de 
estos mamíferos en Iberia. 
El material parasitario detectado procede de 
la necropsia de 5 19 carnívoros: 132 zorros 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (Canidae); 
1 nutria Lutra lutra (Linnaeus, 1758), 37 
tejones Meles meles (Linnaeus, 1758), 55 
comadrejas Mustela nivalis Linnaeus, 1766, 
1 visón europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 
1761), 20 visones americanos Mustela vison 
Schreber, 1777, 4 turones Mustela putorius 
putorius Linnaeus, 1766, 3 hurones Mustela 
putorius furo  Linnaeus, 1758, 5 martas 
Martes martes (Linnaeus, 1758), y 103 gar- 
duñas Mar tes  fo ina  (Erxleben, 1777) 
(Mustelidae); 144 ginetas Genetta genetta 
(Linnaeus, 1758) (Viverridae); 6 gatos mon- 
teses Felis silvestris Schreber, 1777, y 8 gatos 
cimarrones, híbridos de Felis  s i lvestris  
Schreber, 1777 y Felis catus Linnaeus, 1758 
(Felidae). Estos hospedadores han procedido 
de 123 enclaves situados en las cuatro provin- 
cias catalanas y dos de ellos en la provincia de 
Huesca y colindantes con Cataluña: 
Provincia de Barcelona: Aiguafreda, 
Barcelona, Canoves, Cardedeu, Collbató, 
Corró d'Avall, Dosrius, El Brull, El 
Montseny, El Serrat de l 'he t l l a ,  Granollers, 
Igualada, L' Ametlla del Valles, Mosqueroles, 
Navarcles, Pineda de Mar, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Celoni, Sant Cugat del 
Valles, Tagamanent, Talamanca, Tavertet, 
Vacarisses, Vallvidrera y Vilalba Sasserra. 
Provincia de Girona: Agullana, 
Aiguamolls de l'Emporda, Aiguaviva de 
Girones, Banyoles, Bascara, Besalú, 
Bescanó, Caldes de Malavella, Calonge de 
Mar, Camós, Campmany, Camprodón, Canet 
d'Adri, Cassa de la Selva, Castell d'Aro, 
Celrh de Ter, Corqh, Cruilles, El Baell, 
Figueres, Fontcoberta, Fomells de la Selva, 
Girona, Hostalric, La Bisbal d'Emporda, La 
Cellera de Ter, L'Escala, Les Gavarres, Les 
Planes d'Hostoles, Llagostera, Lledó 
d'Empord2, Llora, Lloret de Mar, Maqanet 
de la Selva, Olot, Palamós, Palau-Sator, Palo1 
de Revardit, Planoles, Platja d' Aro, Port de la 
Selva, Quart d'Onyar, Riudellots de la Selva, 
Romanyi de la Selva, Roses, Santa Coloma 
de Farners, Sailt Dalmai, Sant Esteve d'en 
Bas, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, 
Sant Julia de Ramis, Sant Medir, Sils, 
Susqueda, Tossa de Mar, Ullastret, Urús, 
Vilablareix, Vilamalla y Vilamarí. 
Provincia de Huesca: Arén y Tolva. 
Provincia de Lleida: Agramunt, Alt del 
Cantó, Anglesola, Arros de Cardós, Artesa de 
Segre, Aubert, Baguergue, Bellver de 
Cerdanya, Betrén, Cabdella, Canejan, Cap 
d7Aran, Cervera, Esterri d'Aneu, Esterri de 
Cardós, La Fuliola, La Seu d'urgell, Les 
Bordes, Llavorsí, Mollerussa, Mont-roig de 
la Segarra, Port de la Bonaigua, Ribera de 
Cardós, Sort, Sudanell, Tiurana, Tora de 
Riubregós y Viella. 
Provincia de Tarragona: Barbera de la 
Conca, Cambrils de Mar, Delta de l'Ebre, 
L7Albiol, Prades, Reus, Sarral y Valls. 
El material de hospedadores llegó al labo- 
ratorio congelado o en líquidos conservantes 
(alcohol de 70" o formo1 al 4%). Los hospe- 
dadores procedían de colecciones de masto- 
zoólogos, de taxiderrnistas o en algún caso de 
muerte por atropello del carnívoro. 
Los helmintos fueron extraídos de los res- 
pectivos hospedadores y procesados emplean- 
do técnicas helrnintológicas generales. Tras la 
extracción, los nematodos fueron conservados 
en alcohol de 70" y con posterioridad examina- 
dos e identificados al microscopio, después de 
ser clarificados con lactofenol. 
RESULTADOS 
La necropsia del material de hospedadores ha 
permitido aislar 38 especies de nematodos 
incluidas en 14 familias: 
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Fam. Trichuridae: 
Pearsonema plica (Rudolphi, 18 19); P. 
,feliscati (Bellingham, 1840); Pearsonema 
sp.; Eucoleus aevophilus (Creplin, 1839); 
Aonchotheca putorii (Rudolphi, 1819); 
Trichuris vulpis Froelich, 1789. 
Fam. Trichinellidae: 
Trichinella sp. 
Fam. Strongyloididae: 
Strongyloides mustelorum Cameron et 
Parnell, 1933; Strongyloides sp. 
Fam. Ancylostomatidae: 
Ancylostoma tubaeforme (Zeder, 1800); A. 
caninum (Ercolani, 1859); A. martinezi 
Miquel et al., en prensa; Uncinaria 
criniformis (Goeze, 1782); U. stenocephala 
(Railliet, 1884). 
Fam. Molineidae: 
Molineus patens (Dujardin, 1845); M. 
legerae Durette-Desset et Pesson, 1987. 
Fam. Crenosomatidae: 
Crenosoma vulpis (Rudolphi, 18 19); C. 
petrowi Morozov, 1939; C. melesi Jancev et 
Genov, 1988. 
Fam. Angiostrongylidae: 
Sobolevingylus petrowi Romanov, 1952; 
Aelurostrongylus sp. aff. pridhami Anderson, 
1962; Angiostrongylus vasorum (Baillet, 
1866). 
Fam. Filaroididae: 
Filaroides martis (Werner, 1783). 
Farn. Skrjabingylidae: 
Skrjabingylus nasicola (Leuckart, 1842). 
Fam. Ascarididae: 
Toxocara canis (Werner, 1782); T. cati 
(Schrank, 1788); T. genettae Warren, 1972; 
Baylisascaris columnaris (Leidy, 1856); 
Toxascaris leonina (von Linstow, 1902). 
Fam. Spirocercidae: 
Cyathospirura sp. aff. seurati Gibbs, 1956; 
Cyathospirura sp.; Spirocerca lupi (Rudolphi, 
1809); Mastophorus muris (Gmelin, 1790). 
Fam. Filariidae: 
Filaria martis Gmelin, 1790. 
Fam. Physalopteridae: 
Physaloptera praeputialis (von Linstow, 
1889); P. sibirica Petrow et Gorbunow, 
1931. 
Fam. Rictulariidae: 
Pterygodermatites affinis (Jagerskiold, 
1904); Pterygodermatites leiperi (Ortlepp, 
1961). 
La distribución de dichos helmintos entre 
las helmintofaunas de las diez especies hos- 
pedadoras aparece desglosada en la tabla 1. 
En el caso de Pearsonema feliscati el 100% 
de parasitación viene referido a un único 
hospedador en el que se ha podido analizar 
la vejiga. Asimismo para Filaria martis el 
25% se refiere a los únicos cuatro ejempla- 
res en los que se ha podido analizar el tejido 
subcutáneo. 
La determinación genérica y específica 
de dichos helmintos se ha llevado a cabo 
después de consultar la bibliografía 
especializada. En el caso de los Trichuridae 
se ha optado por los escritos de 
BUTTERWORTH & BEVERLEY-BURTON (1980) 
y LINEBURG & JASTRZEBSKI (1987); para los 
Strongyloididae el de CAMERON & PARNELL 
(1933); para los Ancylostomatidae los de 
BURROWS (1962) y JANCEV (1986); para los 
Molineidae el de DURETTE-DESSET & PESSON 
(1987); para los Crenosomatidae los de 
SKRJABIN & PETROW (1928) y JANCEV & 
GENOV (1988); para los Angiostrongylidae 
los de ANDERSON (1962), RAUSCH & RAUSCH 
(1969) y GUILHON & CENS (1973); para 
Filaroides martis el de ANDERSON (1962); 
para Skrjabingylus nasicola el de GÉRARD & 
BARRAT (1986); para los Ascarididae los de 
SPRENT (1968) y WARREN (1970); para los 
Spirocercidae los de QUENTIN (1970) y 
QUENTIN & WERTHEIM (1975); para Filaria 
martis los de ANDERSON (1960) y CHABAUD 
& MOHAMMAD (1989); para los Physalopteridae 
los de OISHI & KUME (1974) y QUENTIN & 
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Tabla 1. Nematodofauna de los carnívoros silvestres en Cataluña. Datos cualitativos (especies parásitas de 
cada hospedador) y cuantitativos (% de infestación): " n = 1; "* n = 4. 
Nematodefauna of wild carnivores in Catalonia. Qltalitative (parasitic species in eack host specie) and 
quantitative (% of infestation) data. 'k n = 1; ** n = 4. 
Hospedadores 
Nematodos Vulpes Meles Mustela Mustela Mustela Martes Martes Genetta Febs Híbridode 
parásitos vulpes meles nivalls lutreola vlson martes foma genetta sllvestrls Fells 
- -
Pearsonema pllca 54,40 2,86 80,OO 22,OO 
Pearsonema jellscatz 100 ' 
Pearsonema sp 2,OO 
Eucoleus aerophllus 5334 40,OO 34,OO 12,50 
Aonckotkeca putorzl 38,89 13,46 40,OO 8,91 
Trzckurts v~tlpls 6,20 
-- - -. -- - - - - - 
Tr~ckznella sp 2,78 
-- -- 
Strongyloldes mustelorum 10,20 
Strongyloldes sp 36,ll 
- - - -- -- -- 
Ancylostoma tubaeforme 12,50 
Ancylostoma canlnum 1,54 
Ancylostoma martznezl 8,33 
Unclnarla crlnlformls 66,67 1,98 
Unclnarla stenocepkala 78,46 
Mollneus patens 2,31 44,44 73,08 100 57,14 32,67 
Mollneus legerae 
- -- 
3,85 
- - - 
Crenosoma vulpls 14,84 
Crenosoma petrowz 8,OO 
Crenosoma meles1 5,71 8,51 6,67 
. -- - 
Sobolevzngylus petrowz 1,98 
Aelurostrongylus sp aff 
pr~dkaml 8,33 
Anglostrongylus vasorum 2 1,85 6,06 
A-- e --A - 
Fzlaroldes martls 2,13 40,OO 12,87 
- -- - 
Skrlabmgylus naszcola 
- 
20,oo 
- 
Toxocara canls 30,OO 0,69 16,67 25,OO 
Toxocara catz 50,OO 75,OO 
Toxocara genettae 27,78 
Bayllsascarzs columnarls 40,OO 1,98 
Toxascarls leonlna 13,85 16,67 12,50 
Cyatkospirura sp. aff. 
seurati 
Cyatkospirura sp. 0,77 
Spirocerca lupi 0,77 
Mastopkorus muris 2,33 5,88 
Filaria martis 25,OO *" 
Pkysaloptera praeputialis 
Pkysaloptera sibirica 9,30 2,78 
- - - -- 
Pterygodermatztes ¿$jinls 15,62 
Pterygodermatltes lelperl 2,08 
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BIOCCA (1976); para los Rictulariidae los de 
TADROS (1966) y QUENTIN (1969). 
Cuatro especies de los géneros 
Pearsonema, Trichinella, Strongyloides y 
Cyathospirura no han podido ser determina- 
das específicamente. En el caso concreto de 
Trichinella sp. esta denominación viene ava- 
lada por la opinión de Poz~o  et al. (1992), 
quienes tras describir Trichinella britovi 
manifestaron la necesidad de efectuar ensa- 
yos bioquímicos para realizar cualquier clasi- 
ficación de las especies del género. En las 
otras tres especies, el deficiente estado de 
conservación del material parasitario y la 
escasez de individuos parásitos ha impedido 
tener los criterios suficientes para llegar a una 
clasificación específica. 
Estas 38 especies parásitas se han incluido en 
cinco grupos en función de su distribución 
geográfica en el área objeto de estudio: 
Grupo A: distribución generalizada 
Pearsonema plica, Eucoleus aerophilus, 
Aonchotheca putorii, Strongyloides sp., 
Uncinaria crinijormis, U. stenocephala, 
Molineus patens, Crenosoma vulpis, C. 
petrowi, C. melesi, Angiostrongylus vasorum, 
Filaroides martis, Toxocara canis, T. cati, T. 
genettae y Physaloptera praeputialis. 
Grupo B: localización prioritaria en el maci- 
zo del Montseny 
Trichuris vulpis, Strongyloides mustelorum, 
Ancylostoma martinezi y Mastophorus muris. 
Grupo C: localización prioritaria en el 
Pirineo y Prepirineo 
Baylisascaris columnaris,  Toxascaris 
leonina y Pterygodermatites afinis. 
Grupo D: detección foca1 en áreas muy concretas 
Molineus legerae, Sobolevingylus petrowi y 
Physaloptera sibirica. 
Grupo E: distribución inespecífica y detec- 
ción ocasional 
Este grupo incluye las especies cuya 
distribución no puede concretarse debido a su 
esporádica detección o al escaso número de 
hábitats de parasitación estudiados: 
Pearsonema feliscati, Pearsonema sp., 
Trichinella sp., Ancylostoma tubaeforme, A. 
caninum, Ael~lrostrongylus sp. aff. pridhami, 
Skrjubingylus nasicola, Cyathospirura sp. aff. 
seurati, Cyathospirura sp., Spirocerca lupi, 
Filaria martis y Pterygodermatites leiperi. 
Grupo A 
Para T. cati y P. praeputialis los resultados 
hallados en el presente estudio no confirman 
una distribución generalizada, si bien han sido 
encuadrados en este grupo por los datos apor- 
tados por otros autores (TORRES et al., 1991). 
En este trabajo el número de hospedadores a 
los que se ha realizado la autopsia y en los que 
prioritariamente se encuentran dichos helmin- 
tos (Felis spp.) ha sido bajo (n = 14), con lo 
que la información sobre su distribución se ha 
visto condicionada. 
Angiostrongylus vasorum ha mostrado 
una distribución generalizada aunque no ha 
aparecido en áreas pirenaicas, a pesar de que 
su prevalencia ha sido elevada en otras áreas 
(21,85%) y de que el número de zorros pro- 
cedentes del Pirineo ha sido relativamente 
elevado (n = 39). 
Grupo B 
La distribución de Ancylostoma martinezi, 
en base a datos muy recientes, se halla prácti- 
camente restringida al macizo del Montseny 
y a las comarcas gerundenses del Baix 
Empordi, Gironks, Pla de 1'Estany y La 
Selva. 
Trichuris vulpis y Mastophorus muris, dos 
especies cosmopolitas, han sido detectadas en 
pocos enclaves del estudio (en Aiguaviva de 
Gironks, Canejan, El Montseny, Romanyi de 
la Selva y Roses en el caso de T. vulpis; en 
Celri y El Montseny en el de M. muris). Este 
fenómeno es especialmente interesante en el 
caso de M. muris, hallado en 15 especies de 
mamíferos en Iberia y muy extendido por 
todo el temtono peninsular (CASANOVA et al., 
1991). Todavía más atípica resultaría la oca- 
sional localización de Spirocerca lupi (Grupo 
E) ,  nematodo citado por doquier (RANG & 
WEINGARTNER, 1972; SIM~N-VICENTE, 1975 ; 
PENCE & STONE, 1978; CARVALHO-VARELA et 
al., 1993; etc.) y hallado en este trabajo sola- 
mente en Esterri d7Aneu. 
Grupo C 
Además de su clara distribución pirenaica y 
prepirenaica cabe comentar un hecho 
destacado a propósito de Baylisascaris  
columnaris. La escasa prevalencia mostrada 
en M. foina (1,98%) en relación a M. martes 
(40%) no debe ser considerada en relación a 
una mayor especificidad hacia la marta, ya 
que la menor presencia del ascárido en la 
garduña podría venir influenciada por el 
número escaso de garduñas capturadas en el 
Pirineo y Prepinneo (n = 12), zonas en las que 
el carnívoro es desplazado por la marta (RUIZ- 
OLMO et al., 1988). Si consideramos la 
prevalencia de infestación de M. foina sólo 
entre los hospedadores de enclaves del Pirineo 
y Prepirineo (16,6%) y tomamos con reservas 
los porcentajes de infestación en M. martes 
(sólo cinco ejemplares estudiados), cabe 
pensar en una especificidad de tipo 
estenoxenia del verme, para las especies del 
género Martes. 
El caso de Toxascaris leonina resulta 
parecido a los de T. vulpis y M. muris del 
grupo B. En principio cabría esperar una 
mayor detección del verme, dado el carácter 
cosmopolita y la eurixenia del ascárido. 
Grupo D 
Molineus legerae ha presentado una corolo- 
gía muy particular, al detectarse solamente en 
los cinco zorros capturados en Camprodón 
(3,85% de infestación). 
Sobolevingylus petrowi se ha detectado 
en tan solo dos garduñas de la zona central de 
la provincia de Girona (Banyoles y Girona 
capital). Teniendo en cuenta el considerable 
número de garduñas estudiadas no ha habido 
duda en englobar a S. petrowi en este grupo. 
Los hallazgos de Physaloptera sibirica, 
en zorros de Baguergue, Camprodón, Esterri 
d'Aneu, Planoles y Viella (9,3%), y en un 
tejón de Planoles (2,78%) demuestran una 
distribución ceñida a zonas de altitud y clima- 
tología fría. Esto concuerda con los hallazgos 
del physaloptérido en el resto del continente 
europeo (QUENTIN & BIOCCA, 1976). Dichos 
autores detectaron el nematodo en el lirón 
careto (Eliomys quercinus Linnaeus, 1766) 
en los Alpes franceses e italianos. A pesar de 
tratarse de un verme propio de carnívoros, su 
presencia en el glírido sería un caso similar al 
de Molineus patens (nematodo propio de 
mustélidos citado también en el lirón careto), 
lo que se adapta a la peculiar configuración 
de la helmintofauna del roedor (FELIU, 1980; 
DURETTE-DESSET & PESSON, 1987). 
Grupo E 
El hallazgo puntual de Skrjabingylus nasicola 
y Filaria martis en una única localidad se 
debe al análisis de un solo cráneo y de unos 
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pocos tejidos subcutáneos, los hábitats de 
parasitación respectivos de ambos helrnintos. 
En el caso de S. nasicola la especificidad de 
la especie para Mustela spp., así como la pre- 
valencia que normalmente ostenta en Iberia 
(véase AYMERICH et al., 1983), hace pensar 
en una distribución más amplia en el área de 
estudio. 
En relación a la distribución de los 
Ancylostomatidae en Cataluña (Uncinaria 
spp. y Ancylostoma spp.), sorprende que 
mientras las especies del género Uncinaria 
ostentan una distribución amplia en la zona 
de estudio, las del género Ancylostoma mues- 
tren un patrón biogeográfico mucho más res- 
tringido. Los factores mesológicos y 
climatológicos deben ser algunos de los fac- 
tores condicionantes de la escasa detección 
de A. tubaeforme y A. caninum (TORRES et 
al., 1993). En Cataluña, la prevalencia de A. 
caninum en el zorro (1,54%) en relación a la 
de U. stenocephala (78,46%) es muy distinta 
y concuerda con los resultados de otros 
investigadores en toda Europa (véase Loos- 
FRANK & ZEYHLE, 1982). 
Pterygodermatites leiperi, parásito exclu- 
sivo del género Genetta en África y Europa 
(CASANOVA, 1993), ha aparecido esporádica- 
mente (2,08%) en nuestro estudio. Este 
hecho no está acorde con la densidad pobla- 
cional de G. genetta en toda el área prospec- 
tada. La habitual presencia del carnívoro en 
la mayoría de enclaves a priori debería facili- 
tar la diseminación de sus parásitos más 
específicos. En este sentido, los frecuentes 
hallazgos de Toxocara genettae (Grupo A) se 
explicarían por esta hipótesis. 
La inclusión de algunos trichinéllidos 
dentro de este grupo se entiende en base al 
carácter ocasional de dichos nematodos entre 
nuestros hospedadores y a los estudios recien- 
tes que sobre el género se han efectuado 
(POZIO et al., 1992; ZARLENGA & MURRELL, 
1993). En la actualidad parece prudente no 
efectuar consideraciones faunísticas y ecoló- 
gicas a partir de datos morfológicos. 
La posición sistemática poco definida de 
las especies del género Pearsonema (MIQUEL 
et al., 1993), ha aconsejado englobar momen- 
táneamente dos especies dentro de este grupo. 
Este análisis sentará las bases de futuros 
estudios ecológicos peninsulares, lo cual a su 
vez puede aportar importante información 
para elucidar la configuración de las parasito- 
faunas de los carnívoros continentales, dada 
la escasa bibliografía que en relación al tema 
existe en la actualidad en todo el continente 
(CARVALHO-VARELA et al., 1993). 
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